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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSETS QUALITY, SENSITIVITY TO 
MARKET, EFFICIENCY, AND PROFITABILITY TO CAPITAL 
ADEQUACY RATIO ON BANK GROUP BUKU 1 
 
Novi Ratna Sari 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail : 2014210349@students.perbanas.ac.id 
Perum. Kepuh Permai Jl. Hasan Wasi II, no. 18 Waru, Sidoarjo 
 
ABSTRACT 
 
The aims of this research is to determine whether the LDR, LAR,IPR, NPL, APB, 
IRR, BOPO, FBIR, ROA, ROE, and NIM both simultaneously and partially have 
significant and which variable has the dominant effect on CAR. Population of this 
research is Bank Group BUKU 1 with using purposive sampling methods. This 
reseach uses secondary data taken from the financial report from period I quarter 
of 2012 until II quarter of 2017 with the sample consists of Bank Artos Indonesia, 
Bank Royal Indonesia, Bank Mitraniaga, Bank Fama Internasional, Bank Dinar 
Indonesia, and Bank Amar Indonesia. The data collected methods used 
documentation methods and the technique data analysis used is descriptive analysis 
and multiple regression analysis. The result show that LDR, LAR, IPR, NPL, APB, 
IRR, BOPO, FBIR, ROA, ROE,and NIM simultaneously have significant influence 
on CAR and LDR, LAR, NPL, IRR, NIM partially have significant influence on 
CAR. The dominant variable is IRR with a contribution of 30.07 percent. 
 
Keywords : Liquidity, Assets Quality, Sensitivity to Market, Efficiency, 
Profitability, and Capital Adequacy Ratio. 
